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通訳翻訳研究所（Institute of Interpreting and Translation）は愛知県立大学外国語学部附置の















のないご意見を本研究所（E-mail: IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp / Tel: 0561-76-8654 [office 
direct]）までお寄せいただければ幸いである。 
さて、本研究所設立予定が 年前倒しされて開設に至ったという学内事情に起因する事態に右往












であろう――中日新聞（名古屋） 年 月 日付朝刊「なごや東版」、 名古屋放送局









































































研究所ウェブサイト URL http://www.for.aichi-pu.ac.jp/iit-ibara/index.html 
